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「Swedish Medical Center」「University of Michigan Hospital」
「Livonia Surgery Center」の３つの医療機関を訪ねた。
視察の報告のほか、わが国の取り組みなどを簡単にご紹介したい。
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21 SHIGA IDAI NEWS Vol.1
T O P I C S




























近畿大学 入 谷  　明�





名古屋市立大学 鈴 森　  薫�























































講 　 師� 講 演 題 目�
本学教授　佐 藤　  浩� 序論�
放送大学愛知学習センター 所長　田中　健治� 細胞の構造と機能�
京都大学名誉教授　畑中　正一� ウイルスの世界�
本学教授　佐 藤　  浩� 遺伝子�
京都大学医学研究科教授　塩田　浩平� 発生の仕組み�
本学教授　大久保岩男� 細胞の化学反応と酵素�
本学教授　瀬 戸  　昭� 生体防御�
本学教授　堀池喜八郎� 細胞の化学反応と酵素�
本学教授　木 村　  博� 細胞の分裂と分化�
本学教授　木 村  　宏� 神経とその働き�
本学助教授　柏木　厚典� ホルモンとその働き�
本学教授　服部　隆則� 細胞の分裂と分化�
関西医科大学教授　池 原　  進� 骨髄移植と臓器移植の展望�
本学名誉教授　戸 田　  昇�
一酸化窒素（NO） ： 1998年ノー ベル医学�
生理学賞受賞の対象となった新しい分子�
本学教授　松 浦　  博� 細胞間シグナル伝達のしくみ�
本学教授　小笠原一誠� 免疫系の認識論�
本学教授　工 藤　  基� 脳の進化�






















T O P I C S
S U M S  I N F O R M A T I O N
公 開 講 座
滋賀医科大学ホームページのご案内



















































































































































































































































































































滋 賀 医 科 大 学
※この冊子は再生紙を使用しています
